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IUNIVERSITI SAINS MALAVSIA
Peperiksaan Semester pertama
Oktober/November 199I
an Kognitif
Masa : [3 jam]
Jawab mana-mana TIGA soalan.
,
(a) Terangkan ingatan jenis imajeri dengan merujuk kepadabeberapa ujikaji yang membuiti[u.,r,vu.
(b) Betapa penting ingatan irnajeri ini kepada penrbelajaran?
(c) Apakah langkah-langkah vang patut diambil pada waktukita mengajar supayi insai;n"ril":*.i dikekalkan.
(a) Ada dikatakan bahawa ada TrGA jenis ingatan simantikiaitu konotatif , derrotatif dan asosiatif . Terangkansecara ringkas konsep_konsep ini.
(b) rngatan asosiatif dikatakan lebih penting kepada bidangpsikologi kognitif . Mengapa dikatakan Uesinif
(a ) Apakah dimaksudkan dengan perkataan - IJermenet-rt i k, ? silabincangkan konsep ini o"r,sbr, ,"iu:lr. kepada tirrgkahlaku'verba1, dan 'non_verba1, seperti- iukisan.
(b) Apakah pelqetahuan-pengetahuan penting Vang kitaperolehi bila interaksi di antara guru dan muriddianalisis dengan rnenggunakan pendekatan ini?
(a) Jung dan Freud mementingkan faktor-faktor tak sedaruntuk menerangkan tingkahlaktr manusia. Bi;cangkanmengenai konsep 'tak sedir, rnengikut Freud dan-Jung.(b) Bagaimana kita boreh mengsJunakan ujian Baurn atau ujianProi ekt i f j enis lain trntu[-'nre""*pi ix.., f aktor-f aktor taksedar ini? Berikan contoh_contoh Vu.g sesuai.
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5. (a) Apakah perbezaan dan persamaan di
maklumat dan Pengecaman?
(b) Apakah cara untuk mengatasi masalah
kegagalan untuk mengundur maklumat' ?
kepentingan prinsip-prinsip Gestal-t'
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antara pengunduran
kel-upaan berbentuk
Terangkan di sini,
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